






















































　保育者養成校の学生の多くは，9月から 11 月頃にかけて就職先を決めていくが，Aは 12 月半
ばになっても就職活動を開始できていなかった。心配したAの友人が筆者である教員に相談し
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 （提出日　2018 年 9 月 28 日）
